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Étant donné que ce numéro de Reflets porte essentiellement sur la violence, nous avons
énuméré, sous cette rubrique, certains ouvrages récents, publiés au cours des deux dernières
années, portant sur la violence seulement, et non sur le travail social en général comme c’était
le cas dans les deux premiers numéros de la revue.
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